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Tanaman Alfalfa (Medicago sativa L.) merupakan jenis tanaman legum yang 
dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan produk kesehatan, karena mengandung 
klorofil empat kali lebih besar dibandingkan tanaman sayur lainnya. Kandungan klorofil 
dapat diperoleh melalui teknik kultur jaringan salah satunya kultur kalus.Kultur kalus 
dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder dan dapat digunakan perbanyakan 
vegetatif. Salah satu faktor penentu keberhasilan kultur kalus tersebut adalah zat pengatur 
tumbuh yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
perlakuan beberapa konsentrasi 2,4-D yang dikombinasi dengan air kelapa terhadap 
pertumbuhan dan kandungan klorofil total kalus Alfalfa (Medicago sativa L.) pada media 
MS.  
Penelitian dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan, Jurusan 
Biologi, FSAINTEK UIN Malang pada bulan Maret-Mei 2014. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial atau 12 perlakuan. Faktor 
pertama adalah 2,4-D (0 mg/l; 1 mg/l; 2 mg/l; 3 mg/l), sedangkan faktor kedua adalah air 
kelapa (10%; 15%; 20%) dengan 4 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
mengunakan Analysis of Varian (ANOVA) yang dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple 
Range Test (DMRT) pada taraf uji 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu inisiasi kalus tercepat (5,4 hari) 
diperoleh pada perlakuan 10% air kelapa dengan 3 mg/l 2,4-D. Berat basah kalus tertinggi 
(0,348850 gram ) diperoleh pada perlakuan 10% air kelapa dengan 2 mg/l 2,4-D. 
Kandungan klorofil total kalus tertinggi (3,16 x 104 mg/kg) diperoleh pada perlakuan 
20% air kelapa dengan 3 mg/l 2,4-D. Persentase tumbuh kalus sebesar 100%, 
  
tekstur kalus remah dan warna kalus kuning diperoleh pada semua perlakuan 
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Alfalfa plant (Medicago sativa l.) is a species of legume plants are utilized as 
the raw material manufacture health products, because they contain chlorophyll is four 
times greater than other vegetable crops. Duplication of these plants are still experiencing 
barriers among them, because it doesn’t contain the embryo. These problems can be 
corrected by using tissue culture techniques, one of them is kalus culture. Kalus culture 
can produce secondary metabolites compounds and it can be used as vegetative 
reproduction. One of the success determinants of kalus culture is a growing substance that 
used. The purpose of this research is knowing the influence of several treatment on 
several concentrations of 2,4-D were combined with coconut water againts the growth 
and content of Alfalfa kalus complete  chlorophyll (Medicago sativa I.) on MS medium. 
Research is conducted in a Laboratory of Plants Tissue Culture, Biology 
Department, Science and Technology Faculty, Maliki State Islamic University of Malang 
in March-May 2014. This study used a RancanganAcakLengkap (RAL) in factorial 
pattern or 12 treatment. The first factor is 2,4-D  (0 mg/l; 1 mg/l; 2 mg/l; 3 mg/l), whereas 
the second factor is coconut water (10%; 15%; 20%) with 4 replicates. The obtained data 
were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) that followed by Duncan Multiple 
Range Test (DMRT) on the test level of 95%. 
The results of research showed that the fastest initiation time of kalus (5.4 days) 
is obtained at treatment 10% coconut water with 3 mg/l 2,4-D. The highest wet Weight of 
kalus (0,348850 grams) is obtained at treatment 10% coconut water with 2 mg/l 2,4-D. 
The highest content of total chlorophyll of kalus (3.16 x 104 mg/kg) is obtained at the 
treatment 20% coconut water with 3 mg/l 2,4-D. Percentages of kalus growing are 100% 











في نمّو الكلوروفيل ماء جوز الهندد المخلطة ب 2,4أثر معالجة عدة التراكيز . 2014إيليك سوترياني. 
. بحث )SM( موراشج وسكوج ةطيوسفي  ).L avitas ogacideMومحتواه في البرسيم الحجازي (
 قمس علم الأحياء. كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق.علمي. 
 المشرف: د. إيفيكا ساندي سافتري و أحمد نصيح الدين الماجستير.
، ماء جوز الهند، citecayxonehporolhcid، حامض لبرسيم الحجازيسية: زراعة الأنسجة، االكلمات الرئي
 مجموع كلوروفيل.
 
) هو من نوع البقوليات المستفادة منه ليكون مادة أساسية .L avitas ogacideM(لبرسيم الحجازيا
بأربع ضعفات. وتكثّر هذا لصناعة المنتجات الصحية لأنه يحتوي على كلوروفيل أكثر من الخضروات الأخرى 
النبات مازال يواجع عوائق منها لأنه لا يتحوي على الجنين. ومن الحل لهذه المشكلة هو طريقة زراعة الأنسجة 
) rednukestilobatemawayneSالثانوي( المستقلب). زراعة الدشبذ تحّصل مركبsulakبزراعة الدشبذ (
اح في زراعة الدشبذ هو المنظمات النمّو المستخدمة. يهدف هذا المستخدم للتكثّر النباتي. وإحدى عوامل النج
الكلوروفيل ومحتواه في البرسيم د المخلطة بماء جوز الهند في نمّو  2,4البحث إلى معرفة أثر معالجة عدة التراكيز 
 .)SMفي وسيطة موراشج وسكوج () .L avitas ogacideMالحجازي (
كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة بقمس علم الأحياء جة النباتات لُأجري هذا البحث في مختبر زراعة أنس
. استخدم هذا البحث 2014في شهر مارس إلى مايو سنة  مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق
 4؛ 0ملغ/ 0؛0ملغ/1د (-2,4معالجة. العامل الأول هو  40بالنمط المضروب أو  الكامل ئيالتصميم العشوا
) بأربع إعادات. والبيانات %14؛ %10؛ %10)، وأما العامل الثاني هو ماء جوز الهند (0ملغ/ 3؛ 0ملغ/
 elpitluM nacnuDويليه باختبار الدنكان المتعدد النطاق (AVONAالمحصولة محلّلة باستخدام 
 .%15) في مستوى الاختبار tseTegnaR
من ماء جوز  % 10ام) محصول في معالجة أي 2,1تدّل نتيجة هذا البحث أن أسرع مّدة بدء دشبذ (
من ماء  %10غرام) محصول في معالجة  113323,1د. أعلى الوزن الرطب للدشبذ (-2,4 0ملغ/ 3الهند وب 
ملغ/كلغ) محصول في  102x 30,3. وأعلى مجموعة محتوى الكلوروفيل للدشبذ (د-2,4 0ملغ/ 4جوز الهند وبــ 
من نسيج الكسرة ولون  %110. ونسبة نمّو الدشبذ نحو د-2,40ملغ/ 3من ماء جوز الهنج وبـــــ  %14معالجة 
 د.-2,4الدشبذ الأصفر كلاهما محصولان في جميع المعالجات بزيادة 
